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Eutrochium purpureum, aspecto de las plantas, detalles de hojas, inflorescencias, frutos y capítulos.
10. Gymnocoronis DC.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 
Hierbas anuales o perennes, erectas. Hojas opuestas, sésiles o pecioladas, angostamente elípticas a 
ovadas o deltoides, crenadas a aserradas, glabras. Capítulos pedunculados, terminales, en cimas co-
rimbiformes compuestas, laxas. Involucro hemisférico; filarios 20-50, 1-2-seriados, subiguales. Re-
ceptáculo convexo, desnudo. Flores 50-200, blancas, tubulosas, lobos 5, glandular-pubescentes por 
fuera. Aquenios prismáticos, (4-) 5-costillados, ligeramente curvados, ápice truncado, glabros o glan-
dulosos entre las costillas. Papus ausente.
Género con 1-4 especies mesoamericanas y una especie sudamericana, invasora o maleza acuática 
en el Viejo Mundo (Cabrera & Freire, 1997; Hind & Robinson, 2007; Mabberley, 2008; Chen et al. 
2011; Freire & Ariza Espinar, 2014; Robinson, 2015).
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1. Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex 
Hook. & Arn.) DC. var. spilanthoides
[= Alomia spilanthoides D. Don ex Hook. & Arn.]
Clavelito del agua, jazmín de bañado. 
Hierbas perennes, hidrófilas o palustres, de 1-1,5 
m alt. Hojas elípticas, de 8-12 cm long. × 1-2,5 cm 
lat., agudas, aserradas, base atenuada; pecíolos 
de 2-2,5 cm long. Involucro de 4 mm alt. × 8 mm 
diám. Flores fragantes, ca. 4 mm long.; estilos 
del largo del involucro, blancos o rosados. Aque-
nios de 2-3 mm long., glabros.
Bolivia, Paraguay, Brasil austral, Uruguay y norte 
y centro de la Argentina, en bordes de cuerpos 
de agua (Cabrera, 1963, 1974; Freire & Ariza Es-
pinar, 2014). Naturalizada, invasora o maleza en 
Europa, Sudáfrica, China, Japón, Australia, Nue-
va Zelanda e islas del Pacífico (Randall, 2012). 
Florece desde la primavera hasta el otoño.
Usos. Ornamental, para acuarios y bordes de es-
tanques. Se propaga mediante semillas y gajos 
(Hurrell et al., 2006).
Observación. Gymnocoronis spilanthoides var. 
subcordata (DC.) Baker (= G. subcordata DC.), 
con área de distribución similar, se diferencia 
por sus hojas ovadas, hasta de 18 cm long. × 9 cm 
lat., base cordada o subcordada; tiene valor or-
Gymnocoronis spilanthoides, ilustración: a, rama florífera; 
















namental (Cabrera, 1974; Hurrell et al., 2006).
Etimología. De Spilanthes Jacq. (Heliantheae), y el su-
fijo griego -oides (oideV), que indica ‘semejanza’.
Iconografía. Cabrera, 1974: fig. 76.
Referencia. Bayón 1648 (LPAG).
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